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•  Caracterís)cas	Generales	
•  Bahía	
•  Comportamiento	hidrodinámico	
•  Caso	de	estudio:	Bahía	de	Cádiz	
•  Situación	
•  Futuras	actuaciones	
•  Comportamiento	hidrodinámico	
–  Estudio	analí)co	
–  Estudio	numérico	
–  Campañas	de	campo	
Bahía	
•  Una	bahía	es	una	entrada	a	un	mar,océano	o	lago	
rodeada	por	)erra	excepto	por	una	apertura,	que	
suele	ser	más	ancha	que	el	resto	de	la	
penetración	en	)erra	adentro.	(Wikipedia)	
•  Entrada	de	mar	en	la	costa,	de	extensión	
considerable,	que	puede	servir	de	abrigo	a	las	
embarcaciones.	(RAE)	
•  Entrada	de	mar	en	la	costa,	ancha	y	de	extensión	
considerable,	pero	menor	que	la	del	golfo.	
(Wordreference)	
Bahía	
•  Formada	por	los	movimientos	del	mar	o	del	
lago.		
	
•  Gran	importancia	económica	y	estratégica	
para	las	zonas	colindantes.	
Bahía	
•  Formada	por	los	movimientos	del	mar	o	del	
lago.		
	
•  Gran	importancia	económica	y	estratégica	
para	las	zonas	colindantes.	
– Puertos	
– Comercio	
– Industria	
– Núcleos	urbanos	
Bahía	Hudson	y	Baffin	(Canadá)	
Bahía	Blanca	(Argen)na)	
Bahía	San	Francisco	(EEUU)	
Bahía	Greifswald	(Alemania)	
Bahía	La	Concha	(España)	
Bahía	Cádiz	(España)	
Comportamiento	hidrodinámico	
(Dividir	en	6	ppt)	
•  Tres	partes:	Externa,	Interna	y	Conexión	
•  Intercambio	de	flujos	y	sedimentos	
•  Pérdidas	de	carga	
•  Caracterizar	de	la	marea	y	las	corrientes	
•  Iteracción	del	viento	y	oleaje	
•  Forzamientos	atmosféricos	y	fluviales	
	
Caso	de	Estudio:	Bahía	de	Cádiz	
• Situación	
• Futuras	actuaciones	
• Comportamiento	hidrodinámico	
-Estudio	analí)co	
-Estudio	numérico	
-Campañas	de	campo	
Caso	de	Estudio:	Bahía	de	Cádiz	
Situación	
Situación	
Situación	
Situación	
AcAvidad	humana	(Hasta	Hoy)	
•  Puente		
de	Carranza	
AcAvidad	humana	(Hasta	Hoy)	
•  Puente		
de	Carranza	
AcAvidad	humana	(Hasta	Hoy)	
•  Puertos	
•  Espigones	
•  Muelles	

Animalitos	
AcAvidad	humana	(Futura)	
•  “La	Pepa”	
AcAvidad	humana	(Futura)	
•  Nueva	terminal	(Puerto	de	Cádiz)	
•  Disminución	de	la	tasa	de	renovación	de	aguas	
entre	la	Bahía	externa	y	el	Saco	Interior	
•  Disminución	de	la	biodiversidad	
•  Problemas	de	calidad	de	aguas	
•  Aterramientos	del	saco	interior	de	la	Bahía	
AcAvidad	humana	
•  Disminución	de	la	tasa	de	renovación	de	aguas	
entre	la	Bahía	externa	y	el	Saco	Interior	
•  Disminución	de	la	biodiversidad	
•  Problemas	de	calidad	de	aguas	
•  Aterramientos	del	saco	interior	de	la	Bahía	
AcAvidad	humana	
Modifica!Comportamiento	
hidrodinámico	
Caracterización	de	la	zona	
Caracterización	de	la	zona:	Oleaje	
Caracterización	de	la	zona:	Oleaje	
Hs(m)	 Porcentaje	
(%)	
<	1.5	 63	
1.5-3	 33	
>3	 44	
Caracterización	de	la	zona:	Oleaje	
Hs(m)	 Porcentaje	
(%)	
<	1.5	 63	
1.5-3	 33	
>3	 4	
Caracterización	de	la	zona:	Oleaje	
Caracterización	de	la	zona:	Oleaje	
Caracterización	de	la	zona:	Oleaje	
Caracterización	de	la	zona:	Oleaje	
Caracterización	de	la	zona:	Viento	
Caracterización	de	la	zona:	Viento	
Comportamiento	hidrodinámico	
• Estudio	analí)co	
	
• Estudio	numérico	
	
• Campañas	de	campo	
Comportamiento	hidrodinámico	
• Estudio	analí)co	
	
• Estudio	numérico	
	
• Campañas	de	campo	
Campaña	de	Campo	
•  Superficie	libre	
•  Presión	
•  Velocidades	(ENU)	
	
•  Temperatura	
•  Salinidad	
•  Turbidez	
Campaña	de	Campo	
Campaña	de	Campo	(Diciembre)	
•  Presión	y	velocidades	
•  Turbidez	
•  Temperatura	y	Salinidad	
Campaña	de	Campo	(Diciembre)	
Campaña	de	Campo	(Diciembre)	
•  Presión,	velocidades	y	superficie	libre	
•  Turbidez	
•  Temperatura	y	Salinidad	
Campaña	de	Campo	(Diciembre)	
Campaña	de	Campo	(Diciembre)	
•  Presión	y	velocidades	
•  Temperatura	y	Salinidad	
Campaña	de	Campo	(Diciembre)	
Campaña	de	Campo	(Febrero)	
•  Presión	y	velocidades	
Campaña	de	Campo	(Febrero)	
Campaña	de	Campo	(Febrero)	
•  Presión	y	velocidades	
Campaña	de	Campo	(Febrero)	
Campaña	de	Campo	(Configuración)		
Campaña	de	Campo	(Configuración)		
•  Extracción	de	datos	
•  Post-procesado	
•  Análisis	de	los	datos	
Campaña	de	Campo	(Resultados)		
Campaña	de	Campo	(Resultados)		
Campaña	de	Campo	(Resultados)		
Campaña	de	Campo	(Resultados)		
16/02/12-14/03/12	
Campaña	de	Campo	(Resultados)		
16/02/12-14/03/12	
Campaña	de	Campo	(Resultados)		
16/02/12-14/03/12	
Campaña	de	Campo	(Resultados)		
~cm	~dm	
Campaña	de	Campo	(Resultados)		
~cm	~dm	
Campaña	de	Campo	(Resultados)		
Campaña	de	Campo	(Resultados)		
Campaña	de	Campo	(Resultados)		
• 	Procesos	3D	
	
• Sólidos	en	suspensión,temperatura	y	
		salinidad	
• Cambios	de	ba)metría	
• Flow+Wave	
• Gratuito	
 
 
Modelo	numérico:	DELFT	3D	
Modelo	numérico:	DELFT	3D	
Modelo	numérico:	DELFT	3D	
Modelo	numérico:	DELFT	3D	
Modelo	numérico:	DELFT	3D	
Modelo	numérico:	DELFT	3D	
Modelo	numérico:	DELFT	3D	
Modelo	numérico:	DELFT	3D	
Modelo	numérico:	DELFT	3D	
Modelo	numérico:	DELFT	3D	
Modelo	numérico:	DELFT	3D	
Modelo	numérico:	DELFT	3D	
Modelo	numérico:	DELFT	3D	
• Rugosidad:	Chézy	(U:80	v:60)	
• Coeficiente	de	arrastre:	
0.005	
• Viscosidad:	15	
• Viento:	Boya	Golfo	de	Cádiz	
Modelo	numérico:	DELFT	3D	
• 17/01/12-30/01/12	
 
Aplicación	del	modelo!Validación	
• 17/01/12-30/01/12	
 
Niveles:	R~0.99	
Velocidad	Este:	R~0.8	
Velocidad	Norte:	R~0.94	
Aplicación	del	modelo!Validación	
		
• 	29/01/12-10/02/12	
	
 
Aplicación	del	modelo!Validación	
Aplicación	del	modelo!Validación	
Aplicación	del	modelo!Validación	
Aplicación	del	modelo!Validación	
Dragado	
Dragado	
Dragado	
